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Просторечие - одна из форм национального языка, наряду с диалектной, 
жаргонной речью и литературным языком: вместе с народными говорами и 
жаргонами составляет устную не кодифицированную сферу общенациональной 
речевой коммуникации - народно-разговорный язык; имеет наддиалектный 
характер. Просторечие, в отличие от говоров и жаргонов, - общепонятная для 
носителей национального языка речь.  
Просторечие представляет собою неоднородную по составу и всегда 
размытую в своих границах языковую сферу, в которой сложно 
взаимодействуют нелитературная речь малообразованных городских жителей, 
областные говоры, отчасти разговорная форма литературного языка, 
профессиональная речь. 
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Однако, в отличие от литературного языка, просторечие не обладает ни 
нормированностью, ни полифункциональностью. Основная сфера его 
применения - бытовая устная речь.  
Просторечие имеет свои особенности, которые проявляются на разных 
языковых уровнях: фонетическом, лексическом, словообразовательном и 
грамматическом. 
В области лексики отличие просторечия от литературного языка 
проявляется наиболее отчетливо. Выделяется две основные группы лексики, 
отличающие просторечие от литературного языка: 
1) лексика, характерная именно для просторечия и отсутствующая в 
других языковых системах. Сюда же относятся и слова, развившие в 
просторечии новое значение по сравнению с другими разновидностями 
русского языка, например, с литературным языком. Лексика, принадлежащая к 
этому слою, может быть названа собственно просторечной. В этом смысле она 
мало чем отличается от исконной лексики любого самостоятельного языка. 
Причины, по которым в просторечии сформировалась эта группа лексики, 
могут быть двоякого характера. Во-первых, она возникает как результат 
действия естественного процесса формирования лексической системы нового 
языкового образования. Во-вторых, подобная лексика призвана обозначать 
понятия, которые по ряду причин не актуальны для носителя литературного 
языка, ориентированного на ценности западной цивилизации.  
По этой причине среди собственно просторечной лексики имеются 
богатые синонимические ряды со значением 'пить, пьянствовать' (бухать, 
квасить, кирять и т.п.), 'обманывать' (гнать, заливать и др.), 'убить, убивать' 
(замочить, пришить и т.п.), 'бить, избивать', 'воровать', и т.п. Ср. также такие 
слова как стрелка 'встреча для выяснения отношений' и даже просто 'встреча, 
свидание', отвалить 'отстать, перестать приставать, отказаться от 
ограбления', разборка 'выяснение отношений (часто с применением силы или 
оружия)', подстава 'провокация', крыша 'криминальное прикрытие, защита', и 
т.п. Все это слова, входящие в активный лексический фонд носителя 
просторечия; мало того, в результате интенсивной телевизионной пропаганды 
данные слова знакомы и носителям литературного языка. Значение этих и 
многих других слов невозможно понять, не вникая в особенности быта и 
деятельности лиц, принадлежащих к рассматриваемому социальному слою. 
Очевидно, все дело тут в своеобразии картины мира носителя просторечия, 
повседневная жизнь которого во многом связана с криминальной или 
полукриминальной деятельностью; 
2) своеобразные вокативные формы. Их система существенно отличается 
от системы вокативных форм русского литературного языка и является 
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своеобразным маркером, позволяющим сразу же определить носителя 
просторечия. Прежде всего, это характерные формы обращения: братан, 
земляк, зёма, пацан (к молодому мужчине - носителю просторечия), отец, батя 
(к пожилому мужчине), мать (к пожилой женщине). Иначе, чем в 
литературном языке, образуются и формы имен собственных, например, при 
помощи суффиксов: -ок, -ян, -(ю)ха: Ленок (от Лена, Елена), Санёк, Саня (от 
Саша, Александр), Толян (от Толя, Анатолий), Костян (от Костя, Константин), 
Катюха (от Катя, Катерина), Лёха (от Лёша, Алексей) и др.; ср. также Серый, 
Серёга (от Серёжа, Сергей), Стас (от Станислав), Макс (от Максим). К 
пожилым носителям просторечия обращаются, используя слова дядя и тётя: 
дядя Коля, тётя Люба. Наконец, типичным для носителя просторечия является 
обращение на ты, независимо от возраста и пола собеседника.  
Особенности просторечия отчетливо проявляются и на уровне 
фразеологии. В целом носители некодифицированных формы языка (жаргонов, 
диалектов) более склонны использовать фразеологизмы (фактически речевые 
клише), чем носители литературного языка. Ср., например, такие 
клишированные словосочетания, как: по ходу 'кажется; похоже'; без базара 
'все понятно; будет сделано'; бред сивой кобылы 'ерунда, чепуха'; нежности 
телячьи 'чрезмерное проявление чувств' и т.п.  
Таким образом, просторечие отличается рядом специфических признаков в 
использовании лексики:  
- использование слова в значении, не характерном для литературного 
языка: гулять в значении «иметь интимные отношения»: Она два месяца с ним 
гуляла; уважать в значении «любить» (о пище): Я огурцы не уважаю; завесить в 
значении «взвесить»; признать в значении «узнать»: А я тебя и не признала, 
думала, кто чужой; цвет в значении «цветок»; разнос в значении «поднос»; 
обставитьcя «обзавестись мебелью»; чумовой в функции бранного эпитета - 
«сумасшедший, взбалмошный»: Вот чумовой! Куда побёг-то? и т.п.;  
- размытость категориального значения слова: атом (Они без конца с этим 
атомом носятся - могут иметься в виду и исследования в области атомной 
энергии, и испытания атомного оружия, и угроза атомной войны и т.п.), космос 
(Ни зимы, ни лета путного теперь нет - а всё космос! - имеются в виду 
космические исследования, запуски спутников и т.п.). 
1.2.3. Словообразовательные и грамматические особенности просторечия 
русского языка 
В области морфологии и словообразования просторечие отличается 
следующими особенностями:  
1) для морфемной и морфонологической структуры слова при его 
изменении по падежам или лицам чрезвычайно характерно аналогическое 
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выравнивание основ: рот - в роту (в роте), ротом; хочу - хочем, хочете, хочут 
или же: хотим, хотите, хотят - хотишь, хотит; пеку - пекешь, пекет, пекем; 
ездить - ездию, ездиишь, ездиим, ездиют; требовать - требоваю, требоваешь, 
требовает и т.п.;  
2) иное, чем в литературном языке, значение категории рода некоторых 
существительных: густая повидла, свежая мяса, кислый яблок, этот 
полотенец или иной тип склонения: церква, простынь, мысля, болезня и т.п;  
3) более широкое, по сравнению с литературным языком, распространение 
форм местного падежа на -у у существительных мужского рода с основой на 
твердый согласный: на газу, в складу, на пляжу, форм родительного 
партитивного (мало дождю, нету хлебу), форм именительного множественного 
на -а/я: торта, шофера, инженера и т.п., в том числе от ряда существительных 
женского рода: площадя, очередя, матеря, скатертя, местностя и др.;  
4) смешение форм родительного и дательного падежей у существительных 
женского рода: у сестре - к сестры, от маме - к мамы и т.п.;  
5) флексия -ов (-ев) в родительном падеже множественного числа у 
существительных среднего и мужского рода: делов, местов, от соседев, пять 
рублев и т.п.;  
6) склонение несклоняемых иноязычных существительных: без пальта, 
ехать на метре, шли из кина, две бутылки ситр и т.п.;  
7) тенденция к «прозрачности» словообразовательной структуры слова: 
обвернуть, обгородить, обдурачить и т.п. (ср. литературные обернуть, 
огородить, одурачить);  
8) иная, по сравнению с литературным языком, словообразовательная 
структура слова в его финальной (суффикс + флексия) части: чувствие (упал без 
чувствиев), наследствие (говорят, эта болезня по наследствию передается), 
учительша, хулиганничать и т.п. (по аналогии с родственными словами, ср. 
сочувствие, следствие);  
9) употребление в значении глагола прошедшего времени деепричастий на 
-вши и -мши (последняя специфически просторечная форма): Я не мывши (т.е. 
не мылся) вторую неделю; Все цветы поваливши (т.е. повалились, были 
поваленными); Он был выпимши и т.п.;  
10) употребление конструкции с никто (при местоимении может быть и 
существительное, но необязательно), в которой сказуемое имеет форму 
множественного числа, - своего рода согласование по смыслу: Гости никто не 
приехали; А у нее из цеха никто не были?;  
11) употребление творительного падежа некоторых существительных для 
обозначения причины: умер голодом (=от голода), ослеп катарактой (=от 
катаракты);  
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12) специфическое управление при словах, совпадающих (формально и по 
смыслу) с литературными: никем не нуждаться (ср. нормативное ни в ком не 
нуждаться); Что тебе болит? (вместо: у тебя); Мне (или ко мне) это не 
касается (вместо: меня); Она хочет быть врач (вместо: врачом) и т.п.;  
13) употребление предлога с вместо из: пришел с магазина, вернулись с 
отпуска, стреляют с автоматов и т.п.;  
14) взаимовлияние различных словообразовательных моделей, 
результатом чего являются окказиональные образования типа: мозговатый 
(вместо более употребительного мозговитый), хлебница «в значении 
продавщица хлебного отдела» (А у Шуры-то недостача была тридцать 
рублей, мне хлебница рассказывала), поддобрить в значении «поощрить»: 
Правильно, надо его поддобрить, а то мы них все ругаем (в ситуации, когда 
мать хвалит за что-то шестилетнего сына; реплика принадлежит посторонней 
пожилой женщине, слышащей похвалу). (Л Л.П.Крысин. Современный русский 
язык: Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Москва: Академия,) 
Выводы 
Целью нашего исследования определяется большой общественной 
значимостью лингвистических вопросов, связанных с использованием 
просторечной лексики. 
Это объясняется не только слабой изученностью просторечного словаря, 
но и той разнообразной ролью, которую играет просторечная лексика в 
функционировании и развитии русского языка в целом: просторечная лексика - 
один из неизменных компонентов устной разговорной речи, придающих ей 
эмоциональность и выразительность. Просторечная лексика - одно из важных 
слагаемых языка художественных произведений. 
Просторечие было утверждено М.Ломоносовым в качестве 
стилистического средства, мастерски использовалось поэтами и писателями 
разных эпох и для создания колорита, и для большей выразительности.  
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